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People's Life and Lives in Mountainous Region in Himalayas: 
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図 2 Thc Himalayas : Gcographical Location (lndia) 






















































(ブ ターン 2011) 
写真2 洗濯する女性たち




























( L ラダック 2010
R フー タン 2011)
写真4 家畜小屋での農作業
(ブー タン 2008) 
写真5 室内の急な梯子段(L)
裾を少し上げハケツなど持ち階段を昇り降りする (R)










(ブー タン 2011) 
写真7 チベット様式の農家仏壇








































































































































































































(ブ ターン 2011) 
写真16 教員として起任してきた男性は















(ネパー ル 2008) 
写真18 乳幼児を背負う
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写真22 白旗がたなびく風景 (フー タン 2011 ) 
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